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HELSINGIN LUOTSIPIIRIN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 1975. 
( Johdanto 
Vuosikertomus on lyhyt yhteenveto luotsipiirin tapahtumista 
vuonna 1975. Vuosikertomus on uudistettu viime vuonna ja sa-
mojen asioiden toistoa on pyritty valttamaan mahdollisimman 
paljon, mutta samalla kuitenkin on pyritty antamaan selkea 
kuva luotsipiirista myos tilastoihmisia varten. Seuraavaksi 
esitetty on yhteistyon tulos, joka on tehty muitten toitten 
ohella ja on nain ollen lisannyt entisestaankin luotsipiiri-
konttorin suurta tyomaaraa. 
Taulu 2. Luotsiasemat ja -vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat ja tapahtuneet muutokset. 
Asema tai 1 vp Henkilo"kunta Patevyys Ohjauskir ja t 
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Ill 
Ill 
Emasalon la 1 17 6 1 25 18 12 11 5 1 - 4 1 - - 2 
Helsingin la (Harma:ia) 1 28 6 1 36 29 20 
-
9 'f 1 3 - - - -
Porkkalan la 1 6 4 1 12 7 5 1 a; 
- -
4 
- -
-
1 
Baronsalmen lvp 
-
7 2 
-
9 7 •4 .. 3 
- -
1 
- - -
.., 
Han~on la 1 13 3 1 18 14 9 ... 5 
-
.. 2 
-
1 ... 2 
Koverharin lv-o 
-
5 2 1 8 5 5 ... 
-
-
.. 2 
- - - -
Yhteensa 4 as + 2 lvp 4 76 23 5 lOB Bo 55 2 24 2 11 16 11 1 .. 5 
luotsivanhimpia 4 
- - - - - - - - -
luotseja 51 2 23 - - - - - - -
kutt.hoit. 
- -
1 2 1 16 1 2 
-
-
yhteensa 55 2 24 2 1 16 1 2 - -
Emasalon luotsiasemalla vakinaistettiin luotsivanhimman ja yksi luotsin virka seka yksi vt. luotsin virka taytettiin. 
Helsingin luotsiasemalla yksi kutterinhoitaja siirtyi Saimaan piiriin, toimi taytetty ylimaaraisena. 
Porkkalan luotsiasemalla yksi luotsi siirtyi Helsingin luotsiasemalle, virka taytetty vt:lla. 
Hangen luotsiasemalla yksi luotsi siirtynyt elakkeelle, kaksi luotsia siirtynyt muualle, otettu yksi vt. luotsi. 
Luotsipiirikonttorissa apulaisluotsipiiripaallikko vaihtunut, yksi toimistoapulainen vaihtunut. 
Taulu 5 
L- asema 
Emaaalo 
Helsinki 
Porkkala 
Hanko 
1Eustannukset: 
------------
poltto- ja 
voiteluaineet 
korjaukset 
uudishankinnat 
Pakettiauto 
Valtion veneet ja muu kulijetuskalusto aeka niiden kustannukset. 
Moottoriveneet Muut koneelliset Viittaveneet 
.p . .p . . 
·r-1 .p ~ .p rl 
I H .p ·r-1 0 ·r-1 rl 
Cll (]) (]) ;j ..!:s:l ·r-1 (]) 
:a:l .p Cll ..!:s:l 0 ..!:s:l .p (]) 
H .p ·r-1 ·r-1 H ·r-1 ;j s::: 
(]) ~ ;j Cll rcj § ;j 0 .p ~ a:l ~ s ..!:s:l 
rl .s::t rl 
X 
2 1 11 2 
3 1 1F 
3 11 1 2 2 
I 
3 I 2 
107729,04 3646,2 2942, ~4 .. .. 3470,2 
199318,99 4362,3 11994 
-
.. 
-
~69.58,2 
X Toinen veneista Uisko, oljpntorjuntavene 
xx Vene Uisko, oljyntorjuntavene 
Luotsipiirilla on kaytossa yksi pakettiauto. 
. 
.p 
.p 
(J) 
(]) 
s::: 
0 
..!:s:l 
1 
2 
~ 13320,~ 
Soutuveneet 
2 
2 
4 
3 
~ 8628,82 
Jaaveneet Yht. 
8 
1 9 
13 
8 
117788,~ 
-
1254582,8< 
553 5 
3. Valtion loistot ja niiden henkilokunta. 
Majakoita _!1 kpl 
Radiomajakoita __.2. kpl 
Valopoijuja 16 kpl 
Loistoja 337 kpl, joista 
- sektoriloistoja kaasulla 
verkkovirr. 
paristoilla 
yhteensa 
- linjaloistoja kaasulla 
verkkovirr. 
paristoilla 
yhteensa 
- kalastusloistoja 
Vuoden aikana tapahtunut seuraavat muutokset: 
Henkilokuntaa yhteensa _RL_ henkea, 
joista radiomajakkamestareita 1 
majakkamestareita 
radiomajakkavartijoita 
majakkavartijoita 2 
johtoloistonhoitajia 20 
67 
14 
81 
217 
..l.2.... 
256 
Vuoden aikana tapahtunut seuraavat muutokset henkilokunnassa: 
Muutamia loistonhoitajan toimia on palkkion pienuuden 
takia tilapaisesti tayttamatta. 
4. Yksityisten kustantamat loistot 
Majakoita 
Radiomajakoita 
Valopoijuja 
Loistoja 
___ kpl 
-
II 
tl 
52 11 , joista 
- sektoriloistoja 3 _..._ __ 
" linjaloistoja 30 
-----
- kalastusloisto ja _19..___ 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Vuoden aikana lisaysta: 
Imatran Voima Oy:n satamaan Inkooseen kolme valojaapoijua. 
Rakennettu kaksi uutta kalastusloistoa. toinen Hasteniin ja toinen 
Peninniemeen. 
Taulu 6 
Luotsiasema 
Emasalo 
Helsinki 
Porkkal a 
Hal'lko 
Tutkat ja radioviestilaitteet luotsiasemittain 
.v. 1975· 
Asema Veneet 
Tutka Ula Rad.iop. Tutka Ula 
1 3 1 2 2 
1 2 
-
1 3 
1 1 1 2 3 
1 2 1 2 3 
Radiop. 
... 
-
-
-
Yhteens~ 4 8 3 7 11 
-
7. Avoimeksi tulleet ja lakkautetut virat ja toimet seka nimitykset 
ja maaraykset. 
Tiedot ovat luotsipiirikonttorissa. 
Taulu 8 
Majakoiden, merimerkkien ym. merenkulun turvalait-
teiden lukumaara v. 1975. 
Nimi 
Majakoita 
Radiomajakoita 
Loistoja 
Valopoijuja 
Purjehdusmerk-
keja 
'. ~ 
11 
5 
337 
16 
Meriviittoja 35 
Selkaviittoja 125 
Saaristoviittoja 888 
Sisasaaristo-
viittoja 
Sumumerkinanto-
asemia 
Radioasemia 
Rae on 
Tutkatankoja 
\fo4~ . '.., 
~J.,~ . h 
209 
5 
6 
8 
13 
.. 
... 
4 
1 
8 
... 
3 
I 
t-0 
0 
..... 
en 
c+ 
0 
... 
11 
5 
1 1$ 
413 
' ... 35 
- 125 
Tapahtuneet muutokset, 
erittely 
Flaekgrund yl., Jakob Ramsjo luoto, 
Etna al., Etna yl. 
Lisatty: Kr!kholm valojaapoiju 
Poistettu: Neste D 
Uusia jaapoijuja seka linjatauluja 
Jaapoijut: Uusi matala, Lagharu, Ostergrund~ 
Yttre Haragrund, Tirhell,Orskar 
Linjataulut: Norra Tjarhallen yl., 
Ytter Tjarhallen al. 
8 891 Uusia: 3 kpl Helsingin alue 
- -
209 
.. 
-
.. 
... 
5 
6 
8 
I 13 
" ~ 
Taulu 9 
Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1975. 
Vaylan nimi 
Emasalo- Kolhallen - meri 
Emasalo - Kalkskar - Ossi 
Emasalo - Julon 
Estamsudde - Skoldvik - Tolkkinen 
Kuggsundet - Porvoo 
Aggskar - Voolahti 
Tallorn - Sipoon Kalkkitehdas 
Helsingin satama-alueen vaylat 
Rantan - Harmaja - Graskar - Emasalo 
Talvitaylan osa edelliseen 
Hevossalmi 
Isosaari 
Kuiva Hevonen - Kallvik 
Suomenlinria - meri 
Suomenlinna - Rysakari 
Vallisaari - Harmaja - Sommaro - meri 
Ronnskar ~ meri (itainen vayla) 
Ronnskar - meri (lantinen vayla) 
Ronnskar - Kantvik 
Ronnskar - Vormo - Barosund 
Sommaro- Fagervik 
Bastubacka - Inkoon kk. 
Barosund - Julo - Hanko 
Maskskar - Hanko 
Tammisaari - Koverhar - meri (Ajax) 
Hanko - meri 
Hanko - meri (Russaron lansipuolitse) 
Hangon itasatama 
Hanko - Gal.tarna ( Skogskar) 
Granskarharu ~ Lill Klippingen 
Maltskar - stubbkal 
Koppnasudden (Kone 0/Y) 
Yhteensa 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
9 
Loistot 
~ \ ~ 
<+ ..... 
..... <+ 
0 « ::s ..... 
11 
3 
I ~ 
6 
22 
6 
2 
5 
4 
8 14 
30 
13 
5 
6 
5 
48 
1 
4 
6 
114 
10 
46 
14 
29 
5 
3 
19 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
324 32 
Poi jut 
6 
4 
2 
1 
1 
11 
1 
16 
2 
1 
3 
. 
15 
8 
10 
7 
7 
7 
5 
10 
22 
8 
4 
1 
3 
12 
5 
35 
6 
6 
12 
17 
17 
2 
35 
17 
19 
6 
5 
1 
16 
1 
5 
9 
333• 
10. Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon 
virkamatkat 
Luotsipiiripaallikoll~ oli tarkastuspaivia vuonna 1975 39 paivaa ja 
apulaisluotsipiiripaallikolla 25 paivaa. 
Taulu 11 
Loistojen ja muiden merenkulun turvalaitteiden tarkastukset v. 1975. 
Tarkastaja 
0. Tamanen 
" II 
II 
It 
" II 
II 
II 
It 
It 
II 
II 
II 
u 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
B. Soderstrom 
II 
II 
II 
" II 
II 
II 
11 11 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
" II 
II 
II 
" II 
II 
II 
Kulkuneuvo 
L - kutteri 
Ta. Saaristo 
II 
It 
Juna 
Ta. Saaristo 
II 
II 
II 
Linja-auto 
Va. Viima 
II 
Ta. Saaristo 
" 
" 
II 
II 
It 
If 
Linja-auto 
Ta. Saaristo 
II 
II 
II 
II 
It 
" 
" 
Aika 
20. 3. 
23. 4. 
24. 4. 
7. 5· 
12. 5. 
14. 5. 
19. 5· 
20. 5. 
21. 5. 
28. 5· 
29. 5· 
3. 6. 
23. 6. 
25. 6. 
14. 7. 
15. 7· 
2. 9. 
3. 9. 
9. 9. 
15. 9. 
16. 9. 
1.10. 
13.10. 
14.10. 
6.11. 
17.11. 
18.11. 
8.12. 
M.S. Viking5 26. 2. 
11 I 28. 2. 
Ta. Saaristo 19. 2. 
II 
II 
Henkiloauto 
II 
Ta. Saaristo 
" II 
II 
" 
" 
" II 
II 
II 
Henkiloauto 
Ta. Saaristo 
Henkiloauto 
Ta. Saaristo 
" II 
" 
" 
20. 2. 
12. 3. 
18. 3. 
25. 3. 
4. 4. 
16. 4. 
17. 4. 
28. 4. 
5. 5. 
6. f). 
10. 6. 
12: g: 
13. 6. 
30. 6. 
21. 7. 
7. 8. 
1 8. 
27.10. 
28.10. 
3.11. 
4.11. 
Loisto 
Lill Klippingin loistot 
Poijut Neste A, B, C. 
11 11 D, E, Estamsudde 
Harmaja, Graskarbadan 
Tulludden, Kajholm 
Grewensgrund, 0. Hindskar ym. 
Svartskar poiju 
Granskarharu, .MB.sgrund 
Djunganskar ym. 
Klobudden ym. 
Vaylatarkastusta 
" Vuosaaren poijut 
Emaaalon majakat 
Inkoon valojaapoijut 
Tammisaaren poiju ym. 
Helsinki - Emasalon loistot 
Porkkalan loistot, Hasten ym. 
II II II II 
Porvoon kasuuni 
Barosundin loistot 
Tammisaaren alueen loistot 
Porkkalan alueen loistot 
II II 
" 
Helsingin alue, Peninniemi 
Jussaron alueen loistot 
II II II 
Porkkalan alueen loistot 
Helsinki - Porkkala loistot 
Helsinki kasuuni-Helsinki et.satama loistot 
Helsingin alueen loistot ja jaapoijut 
II II II II II 
Emasalon alueen loistot ja jaapoijut 
Hangon niemen loistot ja luotsiasema 
Varlaxudden, Emasalon luotsiasema 
Katajaluoto 
Musta Hevonen poiju, Helsinki - Emasalo 
Emasalon alueen loistot 
st. ' Angesto poiju 
Kalbadagrund, meriviitat 
"Ossin" valopoiju 
Jussaron majakka, "Ajax" 
¥~~fg~~enH~~§g~njioistot 
Tammisaaren alueen loistot 
Koverharin luotsivartiopaikka ja satama 
Suomenlinna, Kustaanmiekka 
Svinosundin salmi 
Helsinki - Emasalo loistot 
Helsinki - Barosund - Hanko 
Paraisten Portin tutkintoajoa 
Emasalon alue, 110ssi11 poiju 
Emaealo - Helsinki, vaylatarkastusta 
12. vaylatyot v. 1975 
Vuosaaren vaylan ruoppaustyot on saatu loppuunsuoritetuiksi ja vayla merki-
tyksi jaapoijuilla ja linjatauluilla. 
Hangon lansipuolella ovat koko vuoden jatkuneet vaylanoikaisutyot. Lill 
Klippingrundin vayla on ollut suljettuna koko purjehduskauden ajan. Ruop-
paustyot ja vaylan merkitseminen ovat viela kesken. 
Porkkala - Helsinki syvavaylalla on suoritettu pienehkoja ruoppaustoita. 
Kustaanmiekan salmea on alettu leventaa ja tyot ovat jatkuneet koko vuoden. 
Noin puolet ruoppaustyoista on jo suoritettu. 
Vaylatoiden paapaino on edelleenkin ollut Porvoon oljyjalostamon Skoldvikin 
vaylalla. Vuoden aikana on vaylaa levennetty ja alettu rakentaa Porvoon 
uutta majakkaa. Vaylan ruoppaustyot ja merkitseminen ovat viela keskene-
raisia. 
Ta. Saaristo on suorittanut vaylien hoitoon liittyvia toita 198 :na paivana 
kuluneena vuonna. Huomattava osa Ta. Saariston ajaeta on kulunut loistojen 
kaasuvarastojen taydentamiseen. 
13. Tietoja merenkulun turvallisuuslaitteiden ja luotsiasemien uudisrakennus-, 
korjaus- ym. toista. 
Merenkulun turvalaitteista ovat uusien linjataulujen rakentaminen ja vanhojen 
linjataulujen korjaaminen olleet tarkealla sijalla. Helsingin sisaantulovaylal-
le on asetettu kolme jaapoijua ja Helsinki - Emasalo -vaylalle kaksi jaapoijua. 
Lisaksi on rakennettu ja korjailtu tutkaheijastintankoja. Porvoon oljyjalosta-
mon Skoldvikin vaylalle on rakennettu merenkulun turvalaitteita. 
Hangen luotsiasema on korjattu ulkopuolelta, uusittu ikkunat ja tehty myos jon-
kin verran sisapuolisia korjauksia. Lisaksi on laituria ja laiturin valaistus-
ta korjattu. 
Porkkalaan on suunniteltu uutta luotsiasemaa, jonka paikka on jo maaratty. 
Muilla luotsiasemilla on suoritettu pienehkoja korjaus- ja kunnostustoita. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta. 
A. Raaiomajakat 
Kalbadagrundin, Helsingin, Harmajan, Porkkalan ja Gustavsvarnin radio-
majakat ovat toimineet pienia hairioita lukuunottamatta hyvin. 
B. Sumumerkinantoasemat 
Kalbadagrundin, Helsingin, Harmajan ja Porkkalan nautofonit ovat toimineet 
hyvin paitai Gustavsvarnin nautofoni, joka useasti on ollut epakunnossa. 
C. MYrskyvaroitusasemat 
Ei ole. 
D. Racon majakat 
Luotsipiirin alueelle ei ole asennettu yhtaan uutta majakkaa. Entiset yh-
deksan (9) majakkaa ovat pienia hairioita lukuunottamatta toimineet moit-
teettomasti. 
Taulu 15 
Asemapaikk.a 
Emasalo 
Helsinki 
Harmaja 
Porkkala 
Barosund I 
Hanko 
Koverhar 
Selostus vaylien jaasuhteista, viitoituksesta ja 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta.v. 1975. 
vaylat Viitoitus 
Avautui Sulkeutui Alkoi Paattyi 
16.4.- 31.12. 10.2.-16.4. 22.4. 25.5-
14.4.-. 31.12. 15.2.-14.4. 28.4. 14.5. 
14.4.- 31.12. 15.2.-14,4. 28.4. 14.5. 
1.1.- 31.12. 
-
19.4. 30.4. 
1.1.- 31.12. 
-
18.4. 29.4. 
1.1.- 31.12. 
-
22.4. 30.4. 
1.1.- 31.12. 
-
2.5. 10.5. 
Laivaliikenne 
Alkoi Paattyi 
I 
1.1. 31.12. 
1.1. 31.12. 
1.1. 31.12. 
1.1. 31.12. 
1.1. 31.12. 
1.1. 31.12. 
1.1. 31.12. 
Taulu 16 
luotsiasema 
Emasalo 
Helsinki 
Porkkala 
Hanko 
Luotsaukset, luotsausmaksut, luotsausosuudet seka luotsien matka- ja paivarahat v. 1975. 
Luot- Luotsausten Luotsausmatkat 
saavia lukumaara mpk 
luot- +---..,----+---r-----1 
seja Yhteen Luot-
sa sia 
kohden 
18 1757 
29 514o 177 
14 754 54 
19 2099 "110 
8o 9750 
Yhteen Luotsia 
sa kohden 
1) Luotsaus-
maksut 
2) Odotus-
raha 
31878 177Z 1) 295.031,20 
2) 1.245, .) 
296.276,2 
43901 1~4 1) 425.685,-
2) 3.457s5 
14858 1061 1) 101.558,-
2) ~ 750,-
102.308,-
36o87 1895 1) 185.607,-
2) 225,-
126724 
-
1.013.558.70 
Luotsien luotsausraha-
osuudet 
Luotsien matkakustannukset Apulais- Vuoden 
ten mat-
r-----------~----------~--------~---~~------~kakorvaus-----~----~---------+ 
Yhteensa 
CU.9481 10 
86.732,8o 
20.592,90 
37-321,60 
218.595,4<> 
Luotsia 
ko~den 
Asetus 
207/71 
20% 30 ~ 
~478,80 
1.083,84 
Matkakustan-
nukset 
64.473,70 
27.096,-
73.922,-
257.290,10 
Meri- Paivaraha 
penin-
kulmaa 
kohden 
152.361,50 
1,82 28.267,50 
2,05 
331.316,50 
ja paiva- En- Viimei- Matkakus-
raha aim- nen tannukset 
-
mai- luot-
i:iBt- saus 
sa us 
1/1 31/12 
1/1 31/12 
1/1 31/12 
1/1 31/12 
ja paiva-
' raha luot-
sia kohden 
8.419,31 
7.688,42... 
Taulu 17 
Merionnettomuudet Helsingin luotsipiirissa v. 1975 • 
• 
Onnettomuuden Aluksen Aluksen Aluksen Aluksen Onnettomuuden Vahingon suuruus 
< tz:l < ~ BH 1:1: t:~ 
.., ..... Sll: (J g [ « I'• Ot-'· ::r g; 1-' 1-' ~E? ..... l"i" (J ..... l"i" ~ ..... 0 <TOl « Aika ::s ..... «::r ~ Paikka Nimi ja laatu Kansal. Kotipaikka Lahtopaikka Maarapaikka Lasti Laatu Syy 0 (J ::s Ol • .., ::s ~ 
10.1. Barosund m/s Georgi us B Panama Panama Turku Inkoo Kappaletavaraa Karilleajo Kone pysah tyi 1 1 
7.4. Hanko m/s Railship I L - Saksa LUbeck TravemUnde Hanko ~appa~etavaraa Karilleajo Kova tuuli 1 1 
aunuJa 
24.5. Hanko m/s Rail ship I L - Saksa LUbeck TravemUnde Hanko Kappalet~varaa Tormays Hinaaja 
Vaunuja laituriill erehdya ·-1 1 
8.7. Hanko m/s Artimis K Kreikka Piraeus Hanko Vis by Matkustajia Tormays m/s Konevika 1 11 
Lapponiaan 
4.8. Hanko m/s Marga Suomi Porvoo Hanko Parainen Kappaletavaraa Tormays Vene ilman 1 1 
purjevenee- valoja 
seen 
I 
10.12. Hanko Proomu Levator Suomi Hanko Hanko Gdynia Nosturi Pohjakos- Kova tuuli 1 1 
ketus 
. 
-.. .,.... 
' 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat. 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 27 viittaa seka 
korjaamaan __ 8;..;6;..._ vii ttaa, arvioidut kustannukset __ 2.;;.9,._0;...0;.._ _ maicltkaa. 
Taulu 20 
Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus ja 
kunnossapito 
Luotsi ja majakka-asemat Kustannusten laatu Kustannukset 
Emasalon luotsiasema Saunan korjaus, 
ikkunan pokia 2282,13 
Harmajan radiomajakka Keittio maalaus 109,91 
Baronsalmen luotsiv.paild Ia Kaapin poisto 397,30 
Hangon luotsiasema Saleverhon asennus 305,-
Porkkalan luotsiasema Uuden polttimen asen· 
nus, ka ton maal.aus 2362,90 
yhteensa 5457,24 
TAULU 1g 
Viitat ja merimerkit seka niiden kustannukset v. 1975. 
Luotsiasema Viittojayht. Kustannukset Merim. yht. Kustannukset Yhteensa mk. 
Helsingin luotsiasema 253 8542,54 205 1238,91 9781,45 
Emasalon 
" 
222 9220,79 212 2710,88 11931,67 
Porkkalan 
" 
313 20383,01 103 2315,31 22698,32 
Hangon luotsiasema 383 130,50,66 252 2693,66 15744,32 
t-< 
yhteensa 1171 51197,- 882 8958,76 60155,76 
Taulu 20 
Luotsi- ~ majakka-asemien lammitys- ja valaisukustannukset v,1975. 
Luotsi- ja 
majakka-ase na Lammi t:vs Valaisu Vuokrat Sekal. Yhteensa 
1-<l 
Emasalon la 13407,,35 20402,,16 
-· 
25194,,71 59004,22 
Helsingin 1~ 
-
226,74 16388,- 5882,43 22477,,17 
P orkkalan ljl 3447,60 8066,57 .. 4793,,98 16308,15 
Hangon la 7622,23 6215,36 ... 3138,,44 16976,03 
Harmajan la 12955,41 7828,10 
-
2685,,64 23469,,15 
BaronsalmeiJ 
lvp. .. 480,28 
-
1786,36 2266,64 
Luotsipiirit-
konttori ... 801,02 35760,- 934,22 37495,24 
37432,59 44o20,23 52128,- 44415,78 177996,60 
Taulu 20 
Merenkulun turvalaitteiden korjaus ja kunnossapito 
Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja knn-
nossapitokustannukset 
Loiston nimi ja kus-
tannusten syy Kustannukset Kustannukset yhteensa 
Laivaradiomaksut 713, ... 
Poijujen korjaus 
Ajax-poiju 10141,67 
Muut poijut 29801t_60 
39943,27 
Muut 1984,84 
Betonipainot 15110,30 
sahko 5393,53 
yhteensa 63144,94 mk. 
Taulu 21. 
' 
Luotsipiirikonttorin seka luotsi- ja majakka-asemien 
puhelinkustannukset 
Vuosi- ja liittymismaksut 
Luotsi- tai majakka-asema seka virkapuhelumaksut yhteensa 
Luotsipiirikonttori 2671,39 
Emasalon luotsiasema 4206,62 
Helsingin 
" 
3381,10 
Porkkalan If 2818,80 
Hang on II 1996,10 
Barosungan luotsivartippaikka 2808,94 
Koverharin II 3574,20 
Harmajan radiomajakka 4768,10 
yhteensa 26225,25 mk. 
Taulu i2 
Keskeneraiset asiat vuoden 1975 lopussa. 
Asian laatu tai vaihe Keskeneraisyyden syy 
M/S Simons, karilleajo 
L/K L-202 , karilleajo 
M/S Gullkrona, karilleajo 
M/S Kingsnorth, tormays laituriin 
M/S Georgius B, karilleajo 
M/S Railship I, karilleajo 
M(S Artemis, tormays M/S Lapponiaan 
Proomu Levator, pohjakosketus 
Taulu 2}, 
Tutkittavana 
II 
II 
II 
" 
It 
II 
It 
Kirjeenvaihto vuonna 1975. 
Kirjelman Saapuneet kirjeet Lahetetyt kirjeet 
lahettaja tai: 
vastaanottaja Suomenk. Ruots. k. Yhteensa Suomenk. Ruots.k. 
MKH ja muut 
virastot 600 10 610 924 1 
Luotsi- ja ma-
jakka-asemat 447 8 455 18 
-
Yksityiset 156 9 165 135 10 
Yhteensa 1203 27 1230 107? 11 
Yhteensa 
925 
18 
145 
1088 
24. Loppulausunto 
Kulunut vuosi 1975 on ollut Helsingin luotsipiirissa voimakkaan kehityksen 
kausi. 
Luotsipiiriin on saatu kaksi hydrokopteria, joista toinen on sijoitettu Hel-
singin ja toinen Porkkalan luotsiasemalle. Leudon talven takia ei ole paas-
ty sanottavammin hydrokoptereita kokeilemaan. Naiden lisaksi on ollut ko-
keiltavana nopeakulkuinen yhdysvene, jonka sijoitusasemaa ei ole viela maa-
ratty. Yhdysveneita toivotaan lisaa samoin kuin muutakin kalustoa. 
Porkkalan uuden luotsiaseman paikka on maaratty ja ensi vuonna alkavat tietyot 
ja aseman rakentaminen maararahojen pu~tteissa. Kuluneen vuoden kevaalla Hel-
singin luotsiaseman kaupungin puolella tapahtuva vartiointi lopetettiin, joten 
Helsingin luotsiaseman uudeksi nimeksi tuli "Helsingin luotsiasema Harmaja". 
Aivan uutena asiana ovat esille tulleet tyoturvallisuusasiat ja tyosuojelu-
asiat. Uudenmaan Tyosuojelupiirin tyoturvallisuustarkastaja on tarkastanut 
kaikki Helsingin luotsipiirin luotsiasemat ja luotsivartiopaikat. Jokaiselle 
luotsiasemalle on valittu tyosuojeluvaltuutettu ja varamiehet ja allekirjoit-
tanut on maaratty tyosuojelupaallikoksi. Lisaksi on virastodemokratia tehnyt 
tuloaan ja kaikki tama on lisannyt piiripaallikon jo ennestaankin raskasta 
tyota. 
Luotsipiiri toivoo vain tyorauhaa ja yhteistyohalukkuutta niin merenkulkuhal-
lituksen kuin luotsiasemienkin taholta. 
Helsingin luotsipiirikonttorissa, helmikuun 27. paivana 1976. 
Luotsipiiripaallikko 
0. Tamail.en 
